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HASIL BELAJAR GEOGRAFI  PADA PESERTA DIDIK  KELAS X IPS7 
SMA NEGERI 8 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017 (Materi 
Pokok Dinamika Atmosfer). Skripsi, Surakarta :Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan.  Universitas Sebelas Maret. Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui proses pembelajaran dengan 
menggunakan metode demonstrasi berbantuan media block diagram peserta didik 
kelas X IPS 7 SMA Negeri 8 Surakarta. (2) Mengetahui peningkatan hasil belajar 
geografi pada materi pokok dinamika atmosfer peserta didik kelas X IPS 7 SMA 
N 8 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Pendekatan Penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
Tindakan Kelas dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek Penelitian adalah 
kelas X IPS7 semester genap SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017, 
yang berjumlah 27 peserta didik. Teknik Analisis Data  kualitatif dianalisis 
dengan teknik analisis kritis, yaitu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan 
kinerja siswa dan guru selama proses penerapan tindakan. Data kuantitatif 
dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif komparatif. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan metode demonstrasi berbantuan media 
block diagram terbukti dapat memaksimalkan proses pembelajaran peserta didik 
kelas X IPS 7 SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. (2)  Penerapan 
metode demonstrasi berbantuan media block diagram terbukti dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X IPS 7 SMA Negeri 8 Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017 yang ditunjukkan dengan hasil belajar peserta didik. 
 
 














Mita Rafinda Sari. 2017. APPLICATION OF DEMONSTRATION METHODS 
ASSISTED BLOCK DIAGRAM MEDIA TO INCREASE LEARNING RESULT OF 
STUDENTS IN CLASS X SOCIAL PROGRAM 7 SMA NEGERI 8 SURAKARTA 
IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017 (At The Topics of Dynamics 
Athmospheric). Thesis, Surakarta :Teacher Training and Education Faculty. 
Sebelas Maret University. July 2017. 
The aims of this study were (1) to know the process of learning by using 
demonstration methods assisted block diagram media of students in class X social 
program 7 SMA Negeri 8 Surakarta. (2) to know increase of geography learning 
result on the subject of Atmospheric Dynamics, students in class X social program 
7 SMA Negeri 8 Surakarta Academic Year 2016/2017. 
The Research Approach was Classroom Action Research ( ACR ). Classroom 
Action Research is conducted in two cycles, each cycle consisted of planning, 
execution, observation, and reflection. The subject of the research is the class X 
Socia Program 7 even semester of SMA Negeri 8 Surakarta academic year 
2016/2017, namely 27 students. Qualitative Data Analysis Technique is analyzed 
by critical analysis technique, that is identifying weakness and strength of student 
and teacher performance during process of action implementation. Quantitative 
data were analyzed using comparative descriptive statistical technique. 
The result of this study were (1) the implementation of demonstration method 
assisted by block diagram media proved to maximize the learning process in 
students of class X IPS 7 SMA Negeri 8 Surakarta in academic year 2016/2017. 
(2)Application of demonstration methods assisted byblock diagram media proved 
to increase the learning result of students in class X Social Science Program 7 
SMA Negeri 8 Surakarta Academic Year 2016/2017 which is indicated by the 
student learning result. 
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Kategori Nilai Ulangan Harian Peserta Didik Kelas X 
IPS 7 
Daftar kelompok Media Menurut Anderson 
Klasifikasi dan jenis media 
Dimensi Proses Kognitif 
Jadwal Penelitian.  
Indikator Test Pre-Test 
Indikator Test Formatif Siklus I 
Indikator Test Formatif Siklus II 
Indikator Kinerja Penelitian  
Hasil Belajar Peserta Didik Kondisi Awal 
Kategori Nilai Peserta Didik Kondisi Awal 
Penilaian Afektif Peserta Didik Kondisi Awal 
Kategori Penilaian Afektif Kondisi Awal 
Penilaian Psikomotorik Peserta Didik Kondisi Awal 
Kategori Penilaian Psikomotorik Kondisi Awal 
Hasil Belajar Kognitif Geografi Kelas X IPS7 Siklus I 
Kategori Skor Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X 
IPS7 Siklus I 
Hasil Penilaian Afektif Kelas X IPS 7 Siklus 1 
Kategori Skor Hasil Penilaian Afektif Peserta Didik 
Kelas X IPS 7 Siklus 1 
Hasil Penilaian Psikomotorik Kelas X IPS 7 Siklus 1 
Kategori Hasil Penilaian Psikomotorik Peserta Didik 
Kelas X IPS 7 
Hasil Belajar Kognitif Geografi Peserta Didik Siklus II 
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Tabel 4.21  
IPS7 Siklus II 
Hasil Penilaian Afektif Peserta Didik Kelas X IPS 7 
Siklus II 
Kategori Skor Hasil Penilaian Afektif Peserta Didik 
Kelas X IPS 7 
Hasil Penilaian Psikomotorik Peserta Didik Kelas X 
IPS 7 Siklus II 
Kategori Hasil Penilaian Psikomotorik kelas X IPS 7 
Peningkatan Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik 
Kelas X IPS 7 Kondisi Awal sampai dengan Siklus II 
Peningkatan  Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 
Penilaian Afektif Kelas X IPS 7 Kondisi Awal sampai 
dengan Siklus II 
 Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 
Penilaian Psikomotorik Kelas X IPS 7 Dari Kondisi 
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